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Следуя литературным источникам, на обеспечения нормальной работы узла осевой разгрузки ротора насоса (гидропяты или барабана) расходуется около 10% мощности насоса. Потери, связанные с протечками через узел разгрузки, относятся к объемным, величина которых также составляет порядка 10% от подачи насоса.
Применение, в качестве узла осевой разгрузки ротора насоса, дросселирующего барьера приводит к заметному снижению суммарных потерь мощности на узле разгрузки. Наиболее эффективным по величине потерь является конструктивное решение дросселирующего барьера при неподвижном в осевом направлении роторе. Аналогом данной схемы является разгрузочный барабан. Здесь потери мощности, как механические, так и объемные, сведены к минимально допустимым, обеспечивающим надежную работу пары трения. Неуравновешенная часть осевой силы на нерасчетных режимах ограничивает применение приведенного конструктивного решения в системе осевой разгрузки.
Для решения задачи уравновешивания дросселирующим барьером остаточной осевой силы в узел разгрузки вводится переменный торцовый дроссель. В этом случае ротор имеет возможность осевого перемещения. Осевое перемещение ротора изменяет торцовый зазор переменного дросселя, изменяя давление в камере узла разгрузки до осевого ротора. Имеем систему автоматического уравновешивания осевой силы на различных режимах работы насоса. Для её нормального функционирования, аналогично гидропяте, необходимо обеспечение притока жидкости через переменный дроссель, а это объемные потери. В работе предлагается решение по снижению объемных потерь путем частичного возвращения мощности в систему привода, используя турбинный эффект. Для этого, в систему осевой разгрузки кроме постоянного и переменного торцовых дросселей, вводится дополнительный дроссель (канал), выполненный в уравновешивающем диске и работающий по принципу турбины.
Теоретически турбинный эффект введенных каналов позволит вернуть в систему привода до половины расходуемой на объемные потери мощности, не изменяя характеристик дросселирующего барьера в системе осевой разгрузки ротора насоса, обеспечивая его надежное функционирование во всем диапазоне подач.


